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 م30/4/2007 :  تاريخ قبول البحث، م31/1/2007 : تاريخ استالم البحث
 ) Orde Charles Wingate(يت يدرس هذا البحث حياة الكابتن أورد تشارلز وينغ : الملخص
االسكتلندي المولد، البروتستانتي المذهب، وشغفه بالكتاب المقدس، ودوره في مواجهة الثورة 
م ، وتكليف القيادة البريطانية له بحماية خط النفط العراقي الواصل 1936-1939الفلسطينية الكبرى 
، )Special Night Squads(الخاصة إلى حيفا، من هجمات الثوار العرب، وإنشائه وحدات الليل 
، )Notrim(كما يتناول تدريبات هذه الوحدات التي شُكّلت من بريطانيين وصهاينة من قوات الخفراء 
 .وأبرز المهام التي قامت بها هذه الوحدات بقيادة وينغيت
ويدرس هذا البحث المكاسب العسكرية التي حققتها الحركة الصهيونية من أورد وينغيت 
 .يسه وقيادته لوحدات الليل الخاصةوتأس
 
Orde Wingate Life and his Role in Developing Zionist Military Power 
 
Abstract: This research studies the life of the Scottish Protestant Captian 
Orde Charles Wingate, his love to the Bible, his role in confronting the 
Palestine Revolution 1936-1939 and his appointment by the British 
government to protect the Iraqi oil pipeline to Haifa from revolutionists 
attacks. It also treats the formation of  Special Night Squads and the training 
of groups from  British and Zionist individuals- Notrim and his role in 
leading these groups. 
The research also studies the Zionist movement Military benefits from 
forming the  Night Squads. 
 مولد ونشأة وينغيت
، بريطاني اسكتلندي، ولد في الهند عام )Orde Wingate(أورد تشارلز وينغيت 
إحدى طوائف " إخوان بليموث "م، وتلقى تعليمه في بيت عائلته التي كانت تنتمي إلى 1903
  وركّز على ترتيل سفر المزامير، )1(البروتستانت، فاهتم بدراسة الكتاب المقدس ، وااللتزام به 
، ثم اتجه )2(الذي تعرف منه على تاريخ بني إسرائيل، وكانت قصص التوراة مادة ثقافته األولى 
للدراسة األكاديمية العسكرية في ويلز، فانكب على دراسة تاريخ انجلترا العسكري، وكان 
قدوتيه، وكان وينغيت أثناء دراسته انطوائياً، فلم يكن ) حامي الخرطوم (كروميل، وغوردون 
، وكان )3(اً بين اقرانه، ألنه كان يحب القيام بأعمال فردية كالسباحة والرماية وركوب الخيل محبوب
عصابياً وغير متزن، ومتديناً أكثر من كونه منطقياً، ومياالً للحزن الشديد، ومؤمناً جداً بالكتاب 
 في ويلز  وبعد أن انهى دراسته العسكرية )4(اليهودي) الشعب(المقدس، ومتقد االحساس برسالة 
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م، عين برتبة مالزم ثان في وحدة مدفعية، وانكب على دراسة اللغة العربية، تجهيزاً 1923عام 
م، خدم في الجيش السوداني الذي كان تحت القيادة 1928للعمل العسكري في الشرق، وفي عام 
لرقيق من البريطانية، وعين مسؤوالً عن الحراسة في منطقة الحدود مع الحبشة، لمنع تجار ا 
عبور الحدود ليخطفوا أطفاالً ونساء للبيع في سوق الرقيق، وهناك تعرف وينغيت على أساليب 
 )5(مواجهة عصابات السلب، ومهربي الحدود، وامتلك معرفة باللغة العربية، والعادات الشرقية 
ا حتى ، حيث عاد إلى بلده وتزوج، وظل في بريطاني )6(م1933واستمر في خدمته تلك حتى عام 
م، وأدى ازدياد العمليات العسكرية البريطانية في 1936اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 
فلسطين بعد انتهاء اإلضراب العربي إلى حشد أعداٍد إضافية من القوات البريطانية إلى فلسطين 
الجنرال ديل فوصل أورد وينغيت إلى فلسطين، وألُحق بخدمة جهاز المخابرات التابع لهيئة أركان 
)Dell(7(، وأرسل لمقر القيادة في حيفا، التي كانت تشرف على منطقة الجليل(. 
 :م1936-1938األوضاع في فلسطين من 
م، عندما نفّذ إخوان 1936) أبريل( نيسان 15بدأت أعمال المقاومة الفلسطينية في مساء 
 طولكرم، –ى طريق نابلس القسـام بقـيادة الشيخ فرحان السعدي هجوماً على قافلة سيارات عل 
 التي أسسها وتزعمها أبراهام تهومي –) ب(وقـتلوا صـهيونيين، وجرحوا ثالثاً، فردت الهاغاناة 
 ومن )8( رعنانا وقتلت مواطنين-م بعد ساعات بمهاجمة كوخ للعرب على طريق ملبس 1931عام 
شُكلت حينها، إعالن إضراٍب تلـك الليلة بدأت أعمال متبادلة، وقررت اللجنة العربية العليا التي 
 )9(شـامٍل، واالمتـناع عـن دفع الضرائب، ومقاطعة الحكومة، حتى تستجيب للمطالب الوطنية 
م، حين أعلنت اللجنة العربية 1936) أكتوبر( تشرين األول 11واسـتمرت أعمال المقاومة حتى 
 12بتداء من يوم االثنين العلـيا أنهـا قررت باإلجماع تلبية نداء الملوك العرب إنهاء اإلضراب ا 
 .)10(م1936) أكتوبر(تشرين األول 
جريحاً، ) 396(قتيالً، و ) 80(ومـع توقف اإلضراب كانت خسائر اليشوف الصهيوني 
ألف 200 اعتداء على ممتلكات صهيونية، وإتالف 895 اعـتداٍء علـى يهود، و 1996ووقـوع 
 الحافالت والقطارات، إضافة إلى  هجوماً على380 ألف دونم من المحاصيل، وشن  17شجرة، و
 ).11(االعتداءات على البريطانيين
عملـت بريطانـيا قبل توقف اإلضراب في اتجاهين؛ عسكري وسياسي إلنهاء الثورة، 
 لفلسطين، ليتولى قمع الثورة بالقوة Dellم الجنرال ديل 1936) سبتمبر( أيلول 13فأرسـلت في 
 وعلى المستوى )12(ش البريطاني للعمل تحت إمرته العسـكرية وتحركت تعزيزات كبيرة من الجي 
، )Pell(السياسـي أرسـلت الحكومة البريطانية لجنةً مكونةً من ستة أعضاء، برئاسة اللورد بيل 
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للتعرف على أسباب االضطرابات في فلسطين، والوقوف على تطلعات العرب والصهاينة، وسبل 
، وعندما نشرت )13(م 1936) تشرين الثاني (ر  نوفمب 12حلهـا إن أمكن، وبدأت اللجنة عملها في 
 ورداً على )14(م، رفض العرب توصياتها 1937) يوليو( تموز 7تقريرها في ) بيل(اللجـنة الملكية 
م  طلبت اللجنة 1937) أغسطس(المؤتمـر الصـهيوني العشـرين المنعقد في زيوريخ في آب 
 عام، لدراسة أوضاع فلسطين، لكن العربـية العلـيا من السلطات السماح لها بعقد مؤتمر عربي 
 أيلول 8-10السلطات رفضت ذلك فعقد المؤتمر في بلودان؛ المصيف السوري الشهير، في الفترة 
، فبادرت سلطة االنتداب البريطاني باتخاذ )15(م، وتقرر فيه رفض تقسيم فلسطين 1937) سبتمبر(
) (Wavellم، الجنرال ويفل 1937) رسبتمب( أيلول 12إجراءات لقمع الثورة الوشيكة، فعينت في 
 وسرعان ما بدأت أعمال المقاومة )16(خلفـاً للجنرال ديل قائداً عاماً للجيش البريطاني في فلسطين 
الفلسطينية، التي تركزت ضد السلطات البريطانية، كما استهدفت الصهاينة، واضطرت السلطات 
رق، وإقامة السياج األمني الشمالي إلـى تكلـيف الصهاينة بحراسة خطوط  السكة الحديد، والط 
 وتواصـلت أعمـال الـثوار من خالل حرب العصابات، وأورد التقرير الرسمي )17()تـيغارت (
 هجوماً على 176م، فنفّذوا 1938م، أن الثوار صعدوا هجماتهم خالل عام 1938البريطاني لعام 
 مرة، وأتلفوا أمالكاً صهيونية 651صهاينة، وأطلقوا النار على المستوطنات واألحياء الصهيونية 
هجوماً على وسائل المواصالت، وقاموا بأعمال أخرى ضد السكك 335 حادثة، ونفّذوا 415فـي 
الحديدية، واألمالك الحكومية، وعناصر الجيش والشرطة، كما استهدفوا أنابيب شركة نفط العراق 
 .)18( عمليات104الممتدة من العراق إلى ميناء حيفا في 
العرب يدركون أننا نحن "افـيد بن غوريون ردة فعل الثّوار العرب، وأعلن أن تفهـم د 
 أما السلطات البريطانية فأعلنت تعطيل مقررات اللجنة )19("المعتديـن، وأنهم يدافعون عن أنفسهم 
، ولكن العرب والصهاينة )Wood Head(، وأعلنت عن تشكيل لجنة وود هيد )بـيل (الملكـية 
م، وصل إلى فلسطين السير هارولد مكمايل     1938) آذار( مارس 8وفي  )20(رفضـوا توصـياتها 
)Harold Macmichael( د بالعمل على فرض سيادة القانونوهذا ما )21(، مندوباً سامياً ، وتعه 
 .كان يعني المزيد من عمليات قمع المقاومة الفلسطينية، بالتعاون مع الحركة الصهيونية
م، ينتهجون 1936حتى بداية الثورة الفلسطينية الكبرى عام كان المستوطنون الصهاينة 
سياسـة الدفـاع السلبي؛ أي حماية المستوطنة من داخل حدودها، دون التجرؤ على الخروج من 
 إال أن )22(سياجها، وبذلك كان العرب يسيطرون على األراضي الزراعية المحيطة بهذه السياجات 
قيادات الصهيونية، التي بدأت تطالب بالدفاع اإليجابي مع هذه السياسة وجدت من يعارضها في ال 
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الـرد علـى المعتديـن، فأنشئت أولى الوحدات المتجولة في جبال القدس، ثم بدأت تنتشر فكرة 
للعمل خارج حدود المستوطنات، ومفاجأة العدو، والعمل بنظام ) النوديدت(وحـدات المتجوليـن 
 )24(عرفت باسم كسر ضبط النفس كٌل من يتسحاق ساديه  وتزعم هذه السياسة التي )23(الدوريات 
 اللذين أوجدا فرقاً متجولة لحراسة العمال في موسمي الحصاد )25()بـن حور (والـياهو كوهيـن 
، التي اتخذت منظمة )فوس(م، ومؤسسين بذلك سرايا الميدان 1937وقطـف العنـب فـي عام 
) ديسمبر( كانون األول 27ة القطرية المنعقدة في الهاغانـاة قراراً رسمياً بإنشائها في جلسة القياد 
م، والتـي حـددت أهدافها بالدفاع عن المستعمرات التي تتعرض للهجوم، ومجابهة العدو، 1937
ـ  ، واالشـتباك معه في الميدان؛ خارج حدود المستوطنة، والقيام بدوريات استطالعية، هومطاردت
، وبذلك بدأت )26(ات خاصة، وتشكيل قيادة قطرية وتقديـم المساعدة من لواء آلخر، والقيام بعملي 
 .فكرة الخروج من الجدار تتزايد يوماً بعد يوم وهاجس الخوف من الثوار العرب يتناقص تدريجياً
 تواجه عدداً من العقبات التي نتجت عن - في هذه األثناء -كانـت السلطات البريطانية 
ة حركة الثوار من فلسطين إلى لبنان وسوريا أعمال المقاومة الفلسطينية، وكان من أبرزها سهول 
وشـرق األردن، وبـالعكس عند الضرورة، وتهريب كميات من األسلحة للثوار من تلك البلدان 
، )Tegart(، لذا وصل إلى فلسطين السير شارل تيغارت )27(المجاورة كلما اقتضت الضرورة ذلك 
)                جدار تيغارت (باسـم ودرس المـنطقة الشـمالية، ووضـع خطـته إلنشـاء جـدار عـرف 
)BlockHouses Tegart( وامتد هذا الجدار السياجي مع سوريا ولبنان وشرق األردن، وكان ،
بعـرض ثالثـة أمـتار، وارتفـاع ثالثة أمتار ووضعت فيه مصائد ألغام وزود بعدد من القالع 
الصهيونية بحراسة العمال وحصـون المراقـبة، وسمحت السلطات البريطانية لمنظمة الهاغاناة 
التابعيـن لشـركة سـوليل بونيه الصهيونية أثناء إنشائهم هذا الجدار، كما ساهم عدد من رجال 
 .)28(الهاغاناة في حراسة الحدود بعد إنشاء الجدار الشمالي
 ورغـم تضـييق الخـناق علـى الـثّوار من هذه الناحية ظل الثوار يقلقون السلطات 
آخر، أكثر حيوية، حيث تواصلت هجماتهم على خط أنابيب النفط العراقية البريطانـية في اتجاه 
م، نسف الثوار العرب األنبوب في سبعة 1938) أيار(الموصـلة إلى ميناء حيفا، ففي شهر مايو 
 .)29(من العام ذاته نسفوه في ثمانية عشر موضعاً) حزيران(مواضع، وفي يونيو 
 :إنشاء وحدات الليل الخاصة
م إلى جلب أعداد كبيرة من الجيش 1936ع الـثورة الفلسطينية الكبرى عام أدى انـدال 
البريطانـي لقمـع الـثوار، وكُلّف أورد تشارلز وينغيت بالعمل في جهاز المخابرات التابع لهيئة 
األركـان، وأرسـل لمقر القيادة في حيفا وهناك التقى مع رئيس مكتب المخابرات البريطانية في 
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؛ مدير الخدمات )يلين(لذي كان محباً للصهيونية، فجمعه مع عمانوئيل فلنسكي الشـمال سترينج، ا 
، فأوضح وينغيت ما بداخله من حٍب عظيم )30(في حيفا ) هشاي(المخابراتـية الـتابعة للهاغانـاة 
، وكانت )31(للـيهود،وأنه درس الدراسـات العسـكرية لـيكون مفتاح النصر النهائي للصهيونية 
عن وينغيت ايجابية، ومع ذلك كان ال بد من التعامل معه بحذر ككل ) ينيل(انطـباعات فلنسـكي 
فاالنجلـيزي انجلـيزي، ويخدم سياسة بالده، وهو مستعد للكذب من أجل مصلحة "البريطانييـن 
 .)32("بالده، وقد يخون أصدقاءه، أو يقترف جرائم
ووينغيت من ناحية بدأت العالقة تزداد تدريجياً بين فلنسكي، ودافيد هكوهين من ناحية، 
أخرى، فخرج وينغيت برفقة دافيد هكوهين في جوالت استطالعية في مستعمرات الجليل، ويذكر 
كنـت معتاداً على التجول مع زوار إنجليز، كانوا يعرفون أسماء مناطق وردت في : "هكوهيـن 
ينغيت، في عمق التوراة، وكان بعضهم يحفظ مقاطع توراتية، لكنني لم أجد أن أحداً منهم شبيهاً بو 
معرفـته، واطالعه المذهل، وقدرته على تفسير ما ورد في التوراة، فقد كان يروي شفاهاً مقطعاً 
وكان يتحدث بألم، وانفعال وغضب، كما لو أن األمر حدث ... مـن الـتوراة فـي إثـر مقطع 
 .)33("باألمس، وكان انقسام بني إسرائيل أمر يهمه شخصياً
، )رئيس الدائرة السياسة بالوكالة اليهودية (ء مع موشيه شاريت رتّب فلنسكي لوينغيت لقا 
أنتم تتواصلون مع أعدائكم، وتعملون على : فلما دخل وينغيت على شاريت، غضب شاريت وقال 
كراهية أصدقائكم، وخرج من الغرفة وضرب الباب، وبعد ذلك اتصل شاريت برؤوفين شيلواح، 
جهز : عتقد أنه هام، ونحن لم نهتم به بما يكفي، فقال له شاريت ي: من هذا؟ فقال له شيلواح : وسأله
 كما عقدت له لقاءات مع الدكتور حاييم وايزمان، ودافيد بن )34(لـه مدرسـاً للعـبرية، واهتم به 
 وبدأ وينغيت يتعلم )35(غوريـون، والـياهو غولومب، وأسمعهم برامجه حول إقامة جيش عبري 
يهودا يعاري، الذي كان يلتقي دائماً شيلواح في بيت وينغيت، أثناء اللغـة العبرية على يد الكاتب 
تعلـيمه العـبرية، وكتـب يعاري أنه كان يجلس مع وينغيت عدة ساعات ويتحدث معه في كل 
لو : األمـور، وأن وينغيت كان حانقاً على اليهود، ألنهم تعاملوا مع هتلر بهذه الكيفية، وكان يقول 
 .)36(أنهم في العالم كلهأنهم قطعوا رأسه الرتفع ش
ومـع مضـي الوقـت أصبح وينغيت وشاريت صديقين حميمين، وتعاونا للعمل باتجاه 
 ولقد أولى شاريت )37( الصهيوني لتنفيذ عمليات مشتركة ضد الثوار العرب –الـتعاون البريطاني 
 )38(فعـنايةً خاصـة لـتطوير عالقته مع صديقه الضابط البريطاني وينغيت لتحقيق هذه األهدا 
ويذكـر رؤوفين شيلواح أن وينغيت كان يقترح حال للقضاء على الثورة الفلسطينية مفاده أن كل 
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هجوم يتم من قرية عربية ضد مستوطنة صهيونية يجب أن يقابل بالهجوم على أهالي تلك القرية، 
يرن الك(وقـتلهم أو ترحـيلهم إلى شرق األردن، وتسليم أراضيهم إلى الصندوق القومي اليهودي 
م، ودعت إلى تقسيم فلسطين 1937عام ) بيل( وعندما نُشرت مقترحات اللجنة الملكية )39()كايمت
إلى دولتين يهودية وعربية، أرسل وينغيت رسالةً إلى رئيس المنظمة الصهيونية العالمية الدكتور 
موافقاً أرغب أن أعرض عليك، خدماتي أنا وأحد زمالئي، وإذا كنت : "حايـيم وايزمان جاء فيها 
فـأرجو أن تسـتمع آلرائـي في هذا األمر الهام، ألن لدي الكثير ألقوله، ومن المهم استشراف 
المسـتقبل وتفادي أخطاء من الصعب تفاديها، وأنا متأكد أنك ستقدر قيمة نصيحة عسكرية مبنية 
 .)40("على التجربة والصداقة
نغيت، ومن ناحية أخرى وال تـتوفر لدى الباحث مادة علمية حول رد وايزمان على وي 
أرسـل وينغيت رسالةً إلى قريبه السير ريجنالد وينغيت طالبه فيها أن تعلن بريطانيا أن فلسطين 
وشـرق األردن وطـن قومـي لليهود، وأن تعمل على تطوير هذا الوطن حتى يتمكّن اليهود من 
، نن عسكريين يهوديي التمـتع باسـتقالٍل ذاتي، ولتحقيق ذلك اقترح وينغيت ضرورة إقامة لواءي 
يتوليان مسؤولية الدفاع عن البلد داخلياً وخارجياً، وأن تفتح أبواب الهجرة أمام اليهود بدون قيود، 
لقد شاهدت الشباب اليهود في الكيبوتسات وأنا أؤكد لك أن اليهود "وأكـد لقريـبه فـي رسـالته 
، وهم سيوفـرون العـتاد سـيوفرون جـنوداً أفضـل من جنودنا وسيكون علينا أن ندربهم فقط 
 ومـن هذا يتضح أن أورد وينغيت كان مقتنعاً بالفكرة الصهيونية ويتبناها، وكان )41("  بأنفسـهم 
 .على عالقة وثيقة بالصهاينة، ومطّلع على خصوصيات في العمل العسكري الصهيوني
م، شعر وينغيت بخطأ طريقة الجيش 1937مـع تجـدد أحداث الثورة في خريف عام 
 خاصةً وأن )42(يطانـي المتـبعة في مواجهة الثوار الذين يستخدمون أسلوب حرب العصابات البر
القـوات البريطانـية أصـبحت قلقةً جداً من تهريب األسلحة، والمواد الممنوعة إلى فلسطين من 
 إضافة إلى استهداف الثوار خط النفط العراقي الموصل إلى مصفاة البترول )43(سـوريا واألردن 
واتضح ضرورة اتباع ) Iraq Petroleum Company( التابع لشركة النفط العراقية )44(افي حيف
 .)45(سياسة جديدة لحل هذه المشكالت
الذي تولى قيادة الجيش البريطاني ) Wavell(رفـع وينغيت مذكرة إلى الجنرال ويفل 
وار، فسمح له ويفل خلفـاً للجنرال ديل، اقترح فيها السماح له بإعداد دراسة عن أساليب عمل الث 
 .)46(م إلى الجليل إلنجاز المهمة1938بذلك فانطلق مع مطلع عام 
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 :احتكاكات وينغيت األولى بالثوار
وصـل أورد وينغيـت الى الجليل وعمل بالتعاون مع مسؤولي الدائرة العربية بالوكالة 
كانون (ق في يناير ، وسافر معهما إلى دمش )شيلواح(الـيهودية، الياهو ساسون، ورؤوفين زسلني 
م، وزاروا عصابات تهريب السالح، وأمدوها بالمال، وحصلوا منها على معلومات 1938) الثاني
م، بدأ 1938) أبريل(، ونيسان )مارس(، وفي شهري آذار )47(عـن الـثوار وأعدادهم وأسلحتهم 
توصية من وينغيـت جولـة استطالعية على امتداد الحدود الشمالية الشرقية، وهو يحمل رسالة 
، وهناك تعرف إلى قادة األمن - ابـرز قـادة مـنظمة الهاغاناة الصهيونية -الـياهو غولومـب 
 ماعوز حاييم، ونصب بمساعدة -والهاغانـاة، وبدأ جوالته االستطالعية في منطقة طيرات تسفي 
رجـال الكيبوتسـات عدة كمائن على ضفاف األردن، دون جدوى واتضح له أن طرق المهربين 
 طوباس، فنصب كميناً ليلياً في أحد الممرات المؤدية إلى تلك القرية، ولكن المهربين تـتجه نحو 
 ورغم فشل الكمين توصل وينغيت إلى نتيجة مفادها أن المهربين )48(تنـبهوا للكمين وأفلتوا منه 
 يمرون بالسالح عبر المناطق العربية الصرفة ليصل من سوريا ليد الثوار، فارتأى أن خير وسيلة 
لمكافحة التهريب هو التغلغل في عمق األراضي العربية ليالً بلباس مدني، ومن خالل التعاون مع 
 .)49(بعض المخبرين العرب ونصب الكمائن للثوار، خصوصاً في منطقة نابلس 
) مارس( آذار 21في (انـتقل وينغيت الى مستوطنة حانيتا التي أنشأتها منظمة الهاغاناة 
 وبمجرد وصوله إلى )50(ة كانت عصابات تهريب األسلحة تتسلل منها ، بهـدف سد فجو )م1938
لماذا تجلسون هنا في الداخل؟ لماذا ال تخرجون : "حانيتا تفقد تحصيناتها، ثم سأل المستوطنين فيها 
وتبـنون اسـتحكامات فـي الخارج؟ إن استحكاماتكم هذه ال تساوي شيئاً،وعلينا الخروج لمالقاة 
شن هجمات مضادة على العدو، وضربه من جانبيه، وهو آمر غير ممكن العـدو، ألن ذلك يعني 
 .)51(" ما دمنا في استحكاماتنا
وقـام وينغيـت مـع عناصر الهاغاناة ومستوطني حانيتا بعده جوالت ليلية في منطقة 
أن عدة مستعمرات كهذه يمكن التحرك منها شمالي سياج : الحـدود، وخَلُص إلى عدة نتائج أهمها 
 وستضع حداً لمحاوالت العرب إطالق الرصاص على دوريات الشرطة، وأن دوريات تـيغارت، 
الشـرطة وكمائنها في المنطقة كفيله بإغالق الحدود، كما استنتج أنه ال يمكن االعتماد على رجال 
52(الشـرطة العرب في هذه المهمة، ألنهم سوف يتسترون على نشاط الثوار وعصابات التهريب 
هي أكثر ) The Moving Ambushes) (الكمائن المتنقلة(الل جوالته أن ،واقتـنع وينغيـت خ )
فاعلـية بعشـرة أضعاف الكمائن العادية في معظم تلك المناطق، ألن الظهور المفاجئ في قرية 
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عربـية لـيالً، مصـحوباً بـتحذير شـديٍد، وتحميل السكان المسؤولية، قد ينشر الرعب بينهم، 
 .)53(روسيمتنعون عن التعاون مع الثوا
، )عيمك يزراعيل (بعد هذه الجوالت انتقل وينغيت من حانيتا إلى سهل مرج ابن عامر 
والجلـيل األسفل، الذي كانت فيه السلطات البريطانية تعاني من مشكلة حراسة أنبوب النفط القادم 
ث كان مـن العراق إلى حيفا والذي يعتبر أحد الشرايين الهامة لحياة اإلمبراطورية البريطانية، حي 
ويمر بغور األردن، وبالسهل على جانب ) غيشر نحاليم(يقطـع األردن مـن محطة قطار الجسر 
 طبريا ومن هناك يصعد إلى أعلى جبل تلول ويصل إلى قمته، ويمتد حتى قرية –طـريق بيسان 
، ويسـير بنفس االتجاه حتى وادي البيرة، ماراً بقرى طمرة وعين دور والبيرة )كوكـب الهـوا (
ـ  ي هذه المنطقة الوديان؛ لهذا يتعذر التحرك بالسيارات، ومن تلك المنطقة يمتد األنبوب وتكـثر ف
 وكانت مشكلة حراسة األنبوب تشمل المنطقة الممتدة من نهر األردن حتى )54(إلـى مناطق عبرية 
عيـن دور؛ أي مسافة عشرين كيلو متراً، وكان األنبوب مدفوناً في األرض على عمق متر واحد 
، فكان الثوار يحفرون حفرة حول األنبوب ويكشفون جزء منه، ويطلقون عدة رصاصات تقريـباً 
فـي األنبوب، فيبدأ تدفق النفط الذي يشتعل ويحترق دون إمكانية إطفائه حتى ينفذ كل النفط الذي 
فـي األنبوب وهكذا تُهدر كمية كبيرة من النفط وقد كثرت عمليات الهجوم على األنبوب، وتسبب 
ـ   مما دفع السلطات البريطانية إلنشاء )55(رار كبـيرة لمصـفاة البـترول فـي حيفا ذلـك بأض
لمؤازرة الشرطة البريطانية والقيام بأعمال الشرطة العادية ويذكر ) الشـرطة الفلسطينية (جهـاز 
م، وتسلمت بطاقة حمراء 1938) آذار(عينـتُ خفيراً في تلك القوة، في مارس : "موشـيه ديـان 
، براتب شهري مقداره ثماني جنيهات فلسطينية وعملت كدليل )جبل نابلس (ن وأرسلت إلى شيمرو 
... للقـوات البريطانية التي كانت تقوم بأعمال الدورية على طول خط أنابيب شركة نفط العراق 
العربية هي أن نأخذ المبادرة، ونهجم على ) العصابات(واقتنعـت أن الوسـيلة الوحيدة لمحاربة 
 .)56("ناء تنقالتهاقواعدها، ونضربها أث
م بقيادة قائد 1938) أبريل( نيسان 22خرجـت مجموعـة مـن رجال الهاغاناة بتاريخ 
ونصبت كميناً للثوار الذين يستهدفون خط النفط، وحدث ) مان(مـنطقة العفولـة موشـيه مونتغ 
تقريراً كتب مونتغ ) م1938أبريل /  نيسان 23(اشتباك بين الطرفين وفر الثوار، وفي اليوم التالي 
عـن العملية إلى مائير روتبرغ وعمانوئيل فلينسكي في حيفا، وعلم وينغيت بتفاصيل العملية ألنه 
 وبعد سماع وينغيت لتفاصيل العملية، ازداد )57(كـان فـي بيـت فلينسـكي عند وصول الرسالة 
ط إصـراره على ضرورة تزويد رجال المستوطنات بالسالح، والتنسيق بينهم وبين الجيش المراب 
، وتزامن نجاح هذه العملية؛ ليلة عيد الفصح اليهودي، مع )58( لحمايـة خط النفط ةفـي المـنطق 
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مفاوضات ممثلي الكتل االستيطانية والوكالة اليهودية مع السلطات البريطانية، إليجاد أفضل سبل 
 العراقية اقتراحاً لشركة النفط ) ممثل الوكالة اليهودية (حمايـة خط النفط، واقترح الكولونيل كيش 
بضـرورة تنظـيم حراسة األنبوب، بمساعدة خفراء يهود، وُأعجبت القيادة القطرية للهاغاناة بهذا 
االقـتراح ألن هذه الحراسة تؤدي إلى التأمين الخارجي لمعظم نقاط اليشوف الواقعة بالقرب من 
 حماية األنـبوب وسـتؤدي هـذه الحراسـات إلى إضعاف الثوار في المنطقة، وذلك يعني زيادة 
، الذين )الخفراء(المسـتوطنات، إضافةً إلى أن القبول بالحراسة سيزيد تدريب وحدات النوطريم 
سيشـاركون في الحراسة، وسيستفاد منهم في أعماٍل ضد العرب، إلى جانب القيمة السياسية لهذه 
 عن الحراسـة فـي الداخل والخارج، حيث سيتم التعريف بقوة الصهاينة، وقدرتهم على ما فشلت 
 .)59(تحقيقه القوات البريطانية
تلقفـت القـيادة القطرية للهاغاناة اقتراح الكولونيل كيش، وكلّفت يعكوف دوستروفسكي 
 خفيراً لهذه المهمة؛ 200بوضـع خطـة حماية خط النفط، فاقترح دوري أن يتم تجهيز ) دوري(
 األسفل، ورأى ضرورة  عنصراً للعمل داخل المنطقة العربية؛ الى الشرق من الجليل 150مـنهم 
، مجهزة بشكل يضمن لها الدفاع عن نفسها فترة طويلة، )Blockhouse( برج حراسة 12إنشاء 
، رغم غزارة النيران الموجهة من الثوار العرب بوحمايـة الجزء المخصص حمايته من األنبو 
 .)60(اشاً خفيفاًواقترح أن يشمل كل برج كشافاً ضوئياً وهاتفاً وجهاز إشارات اتصال، ومدفعاً رش
عارض وينغيت هذه الخطة من الدفاع الثابت، ألنها تتيح للثوار العرب مساحة أكبر من 
حرية اختيار الزمان والمكان لتنفيذ عملياتهم، واقترح وينغيت تشكيل وحدات للقيام بدوريات ليلية، 
 .)61(تنطلق من قواعد بعيدة، وتتمكن من مفاجأة العدو أثناء قيامه بعملياته
م، بمذكرة إلى القيادة البريطانية في 1938) يونيو( حزيران 5تقـدم وينغيـت بـتاريخ 
الناصـرة، اقـترح فـيها تشـكيل وحـدات ليلية خاصة، تكون مؤلفة من هيئة أركان وعدد من 
، وأن )Night Movement Group) (سرية الحركة الليلية(مجموعـات الكمائـن وتدعى باسم 
دة السرية في منطقة الجليل، ويكون على اتصال دائم مع مراكز يقـيم الضـابط المكلّـف بقـيا 
االستخبارات في المنطقة، وتُفصل السرية عن الكتائب المرابطة في المنطقة، ويتم تدريبها تدريباً 
 .)62(خاصاً على الكمائن الليلية ورأى أن تشتمل هذه السرية على بريطانيين وخفراء يهود
ريطانية على الخطة التي اقترحها أورد وينغيت، وكلفته وافقـت القـيادة العسـكرية الب 
 جندياً بريطانياً  40م، وضع تحت تصرف وينغيت1938) يونيو( وفي بداية حزيران )63(بتنفيذها
 ضباط برتبة مالزم، وأربع شاحنات عسكرية ورشاشين، وسمح له بإشراك خفراء يهود 3مـنهم 
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في الجليل، فقام وينغيت ) النوطريم( الخفراء فـي عملـياته، والحصـول على أسلحة من مراكز 
وكان يسرائيل كارمي مسؤوالً عن الخفراء، وقسم ) 64( خفـيراً على الكمائن الليلية 75بتدريـب 
وينغيـت عناصـره إلـى سـريتين أوالهما بقيادة نحمان بيتسر من نهالل، والثانية بقيادة حاييم 
؛ التابعة )فوس( عن طريق سرايا الميدان لـيفاكوف مـن يفنيئـيل، وتـم اختيار أعضاء السرية 
للهاغانـاة وعمل يتسحاق ساديه ضابط أركان عند وينغيت، وإضافة إلى هذه القوة التي تمركزت 
 جندياً وضابطاً 12، تكونت من )ايالت هشاحر (في مستوطنة عين حارود، أقيمت سرية ثالثة في 
ن، وكان بعضهم من خفراء مستوطنتي روش  يهودياً أغلبهم من الخفراء المتحركي 12بريطانياً، و 
 يهود من 9 جندياً وضابطاً، و 16بينا، ويسودهمعاليه، وأقيمت في حانيتا سرية رابعة تكونت من 
 .)65(الشرطة الخاصة في حيفا
13 خفيراً يهودياً وفي 96 ضابطاً وجندياً بريطانياً، و 68وبذلك بلغ عدد السرايا األربع 
وحدات الليل (وأصبحت تدعى ) سرية الحركة الليلية (تغيير اسم م، تـم 1938) يولـيو (تمـوز 
، ولُقبت هذه )66("بلوغـوت هاليال موحدوت ) "Special Night Squads –S.N.S) (الخاصـة 
السـرايا بسـرايا النار وكان أورد وينغيت ينظر لهذه الوحدات على أنها الخطوة الجنينية إلنشاء 
 .)67(جيٍش سري يهودي
 : الخاصةلالليتدريبات وحدات 
خيمت السرايا في البداية في مستوطنات عين حارود، ونير دافيد، وإيفيكيم، وبدأ وينغيت 
م، 1938) سبتمبر( أيلول 13دورة تدريبة لعناصر السرايا في عين حارود، وتل يوسف، بتاريخ 
دوري، ، وبجواره يعكوف )الصديق(حيث وقف الكابتن أورد وينغيت الملقب عند الصهاينة بلقب 
وبعـض كبار قادة الهاغاناة  الذين ظهروا كمندوبين عن الوكالة اليهودية في معسكر التدريب في 
عين حارود، وكان يلبس زيا عسكرياً ونظر إليه الجميع مستذكرين ما قيل عن بطوالته في حرب 
 الركيكة ، وفي افتتاح الدورة وقف وينغيت أمام المتدربين، وتحدث باللغة العبرية )68(العصـابات 
م، نحن نقيم هنا مؤسسة الجيش الصهيوني، مع أن وقتاً صعباً 1938 سبتمبر 13الـيوم : "قـائالً 
يمضـي، ولكـن على كل الباحثين عن الحرية التوحد، وتأهيل أنفسهم لما هو آٍت، إن شعبكم هو 
ي،  معانـاة، لكنه سيحارب وسيحصل على استقالله في دولته وأنتم طالئع الجيش العبر راألكـث 
سنضـع الشـرف العبري الصهيوني بين أيديكم وال تنسوا أنكم أبناء الشعب القديم البطل وبيدكم 
 .)69("يمكن إثبات بطوالتكم من أجل شعبكم ودولتكم
كـان أورد وينغيت قائد الدورة العسكرية، وكان يعكوف دوري مسؤول اإلدارة، وكان 
أن الجميع كان يعرف أنه مندوب قيادة يعمـل تحـت غطـاء أنه مندوب الوكالة اليهودية، رغم 
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الهاغانـاة، فقـد كـان قائد الهاغاناة في حيفا، واستعان وينغيت في هذه الدورة بعدد من الضباط 
 ب، وقد ُأدهش الضباط البريطانيون من سرعة استيعا )70(البريطانييـن في تدريب الخفراء اليهود 
نوات من التدريب ضمن صـفوف الخفـراء، ألنهـم لـم يكونـوا يعرفون أنهم خاضوا عدة س 
 .)71(الهـاغاناة 
اشـتملت دورة عين حارود لوحدات الليل الخاصة تدريباً على السالح؛ البندقية والقنبلة 
الـيدوية، والرشـاش، إلـى جانب تدريبات تكتيكية في الحرب الليلية، والركوب، وعمل الكمائن 
جري الصباحي، وتعليم الحذر، والدوريـات ضـد العصـابات، مـع التركيز على الرياضة، وال 
والـنظام، حـتى طريقة ترتيب األمتعة والمالبس وتلميع األحذية وكان لتدريبات المهن العسكرية 
 )72( للمحاضرات في المجاالت العسكرية ةأوقـات محـددة ، أما ساعات المساء فكانت مخصص 
ضباط الهاغاناة في إلقاء ، وتناوب أورد وينغيت وكبار )73(وكـان التدريب أربع لياٍل في األسبوع 
محاضـرات المساء، وكانت محاضرات وينغيت عملية، دمج فيها بين المعركة الواقعية، والعمل 
حـول طاولة الرمل وقراءة الخرائط، واالهتمام بكٍل من أساليب الدفاع والهجوم في نفس الوقت، 
الليل لنا، فنحن فقط : "مرةوكان وينغيت أحياناً يشجع المتدربين بخطبة قصيرة، فقد قال لهم ذات 
القادرون على الحرب في هذه الساعات، فالجنود البريطانيون والشرطة محصنون في معسكراتهم 
طـوال الليل، ولكننا سنريهم أن بمقدور وحداتنا أن تقلب برامجهم، فلن نسكت، ولن نرتاح حتى 
 .)74("نُسقط عنهم خوف الليل أكثر من خوفهم من النهار
غداً ستنضمون لوحدات مختلفة، : "ت للمتدربين في آخر محاضرة له قائال تحـدث وينغي 
وهـذه المـرة ستكونون كجنود، وذلك ال يعني أن حلم القوة العبرية لن يتحقق، ولكنه تأجيل لها 
لفـترة ما، لوقت قصير، صحيح أن هذا التأجيل مؤلم، وال أعلم كيف ستكون عالقاتكم مع غيركم 
لكني سأزوركم وأتعرف على شكواكم، وسأسعى لحل مشكالتكم، وأتمنى في الوحدات األخرى، و 
 .)75("لكم العمل الجاد من أجل أرض إسرائيل، حتى ميالد جيش عبري
اهتم وينغيت بإكساب متدربيه خبرةً عملية، ويستذكر يهودا بن دافيد ذلك كأحد المتدربين 
وينغيت، ونحن آمنين، ونمتلك ثقة كنا نخرج من كل محاضرات ): "سرايا النار (فكتـب في كتابه 
أن يعلمنا جزء من الحرب على " الصديق"بأنفسنا، وبعد أن تعلمنا طرق وأساسيات الحرب، قرر 
طريقته هو، فبلّغنا أن الساعة الرابعة عصراً، يجب أن نكون جاهزين حيث ستقلنا سيارة على أننا 
، وكان هذا هو العمل األول من نوعه عمال عائدين من عملهم، لئال يتعرف العرب على تحركاتنا 
 والذخيرة على أرضية السيارة، وأن ةلـنا، لـذا كـنا منفعليـن، وأمرنا وينغيت أن نضع األسلح 
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ونزلنا من السيارة وعندما حّل الظالم، تم تقسيمنا ) بلديم(ووصلنا إلى قرية ... نتظاهر أننا عمال 
لسور المنزل الذي جلسنا فيه، وتم االتفاق لمجموعات صغيرة، وأمرنا أن نخرج من الباب الخلفي 
علـى االلتقاء على قمة التلة على بعد مئة متر شرقاً، مع ضرورة التحرك بصمت، وهناك أمرنا 
وبدأ التحرك، بعد أن شرح لنا أن العصابات ستحاول تخريب ... بتجهيز البنادق وتوجيهها بهدوء 
وسار وينغيت في واٍد متعرج، ... كل فترة، خـط النفط ، وبدأنا السير مع الخط، وعملنا كمائن 
وكان السير سريعاً، أقرب للركض، والعرق يتصبب منا، وكانت أعصابنا مشدودة، وكل فترة كنا 
حتى وصلنا للوادي، ... حتى وصلنا نهاية الوادي ، بعدها تسلقنا الجبل .. نجلـس ركـبة ونصف 
أمرنا القائد ... فطار النعاس من عيوننا واستمر السير مع خط النفط، وفجأة سمعنا صوت انفجار، 
أن نسـير خلفه بسرعة، فتحركنا حتى وصلنا إلى مكان العملية، ولكننا شعرنا أننا فشلنا في منع 
 .)76()"العصابة(عملية التخريب ومهاجمة 
لـم يكـن هذا الخروج للتحرك الليلي الوحيد لحماية أنبوب النفط في فترة التدريب، بل 
 وبعد ذلك بدأ أورد وينغيت الخروج بمجموعات ليالً في مناطق أخرى، وجاب تكرر عدة مرات ، 
بهـم فـي أنحاء متفرقة من الجليل، وأدار وينغيت بنفسه معظم هذه العمليات، وخطط لها بسرية 
تامـة، فقـد كـان يمضي ساعات كثيرة في دراسة الخرائط ، ولم يكن كتاب التوراة يفارق يده، 
ونظّم بمساعدة حاييم شتورمان جهاز استخبارات فعال، وكان شتورمان وشـكّل مصدر إلهام له، 
يحصل على المعلومات عن تحركات الثوار في المنطقة، وذلك من أصدقاء عرب كان قد تعرف 
وكان يضع هذه المعلومات بين يدي ) الحارس(علـيهم عـندما كان عضواً في منظمة هاشومير 
 وكان وينغيت يخبر بها مساعديه قبل وقت قصير من )77(لكوينغيت الذي يجهز خطته بناء على ذ 
التنفـيذ، كما كان يرسل عداءين لتحذير مسؤولي األمن في المستوطنات المجاورة ليأخذوا حذرهم 
 واعتمد أورد وينغيت أسلوب تضليل العدو، فكان يرسل قبل غروب )78(حـتى ال يهاجمهم الثوار 
 الذي جعله هدفاً له، وكانت الوحدة المكلفة بالعمل تخرج الشمس سيارات في اتجاه معاكس للمكان
فـي ثـالث أو أربـع مجموعات مختلطة من البريطانيين واليهود، وكانوا يلبسون زي العمال، 
، وكان )79(ويضـعون أسلحتهم على أرضية السيارات حتى ال يشعر العرب في المنطقة بحقيقتهم 
 بينما كان ينصب كميناً مع مجموعة من وحداته وينغيـت يهتم برفع معنويات جنوده، فذات مرة 
إن العرب يعتقدون أن الليل ملكهم، لكننا سنثبت لهم أننا : "قـرب سعسـع في الجليل، قال لرجاله 
 .)80("أقدر منهم على االستفادة منه، فالليل سالح هجومي، رغم أن العربي متأقلم مع المكان والليل
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 وحداته، ليالً لتدريبهم، ويكون عن يمينه كـان وينغيـت يخرج على رأس مجموعة من 
ويسـاره راميا قنابل، وعند االصطدام بالعدو، كانت المجموعة تتفرق على هيئة رأس سهم منعاً 
 .)81(ألية مفاجآت وقد تحدث من الجانبين، ثم يبدأ إطالق الرصاص
ويذكـر موشـيه ديان أنه خرج مع وينغيت لنصب كمين، فشرح للمجموعة كيف وأين 
مـن، بعـد أن أقـام نقطـة ارتكاز على مفترق طرق قرب قرية محلول العربية، بعد أن كان تك
الصـهاينة يقـيمون الكمائـن قـرب المستعمرات الصهيونية قبل ذلك فحملت المجموعة السالح 
وسارت خلف وينغيت على التالل، وكان وينغيت في المقدمة وليس في المؤخرة، وذلك بعكس ما 
ة قبل ذلك، وعند االقتراب من موقع الكمين، قسم وينغيت المجموعة إلى اعـتاد علـيه الصـهاين 
، وشرح للجميع بضرورة السماح للثوار ىفرقتين، رابطت إحداهما على بعد مائة متر عن األخر 
بـالدخول في المسافة بين الفرقتين، ليتم االنقضاض عليهم من الجانبين، إال أن الثوار لم يظهروا 
 .)82(ع ذلك تعلم الصهاينة الدرسفي تلك الليلة، وم
قبيل انتهاء الدورة التدريبية في عين حارود، وصلت قيادة بريطانية للمستوطنة ، وطُلب 
مـن المتدربيـن تأديـة القَسم للشرطة البريطانية، ثم حضرت سيارة نقل فيها بنادق كندية ثقيلة، 
ين، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر وانجليزية قديمة، وتم توزيع البنادق والذخيرة على المتدرب 
انـتهاء الـدورة التدريبـية ليكونوا نواة الجيش العبري، فإذا بهم يرغمون على االنضمام للقوات 
، وارتأى عدد كبير منهم أن يتركوا الجيش ولكن )83(البريطانـية، ممـا زاد من شعورهم باألسى 
أورد وينغيت إلرضائهم، وأكد لهم أن إلـياهو غولومـب أقنعهم أن يستمروا في الخدمة، وسعى 
 .)84(الجيش اليهودي سيقام في نهاية المطاف
 تشرين 6قَسـم البريطانيون متدربي دورة عين حارود في وحدات الليل الخاصة صباح 
م، إلـى ثالث مجموعات؛ سافرت األولى إلى حانيتا، واتجهت المجموعة 1938) أكـتوبر (األول 
، ويستذكر )85(قلت الثالثة إلى مدرسة خضوري التي كانت ثكنة عسكرية الثانـية إلى الناصرة، ونُ 
قُسمت وحدتنا : "يهـودا بن دافيد؛ أحد رجال الوحدة التي اتجهت إلى حانيتا، ما حدث معه فيقول 
إلـى سـريتين؛ األولى اتجهت لمعسكر مالخيا الموجود في الجبال بجانب السياج العسكري في 
، ورابطت في الجزء المحاذي لبحيرة الحولة، ورابطت )Tegart (شـمال الـبالد؛ سياج تيغارت 
السرية الثانية بمحاذاة حانيتا، وانتقلت مهمتنا من عمل أمني إلى عمل حراسة، حيث أصبحنا نقوم 
بحماية المستوطنين الذين يعملون في تجهيز هذا السياج ، فكنّا نصحبهم من مستوطناتهم صباحاً، 
 .)86("ما كنا نحرس المقاولينونعيدهم إليها مساء، ك
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بعـد وصول وحدة الليل الخاصة إلى معسكر الجيش البريطاني في الناصرة، وقف قائد 
، فعيشوا بسالم مع )ساوث ساتفورد (لقد انضممتم إلى كتيبة : "السرية البريطاني متحدثاً إليهم فقال 
أنتم .  يحدث أي شجار الجـنود البريطانييـن، فنحن نحارب من أجل هدٍف واحد، لذا يجب أن ال 
فسعد " ونحـن أبناء شعبين محاربين، وعلينا أن نثبت قوتنا المشتركة في المعركة، وأن نتقدم معاً 
 .)87(خريجو دورة عين حارود بما سمعوه من هذا القائد
أنهى أورد وينغيت دورة عين حارود، وخرج إلى القدس، أمالً في السماح بتجنيد المزيد 
م قوة دائمة، لكنه لم يجد إجابة عند القيادة لطلبه، لذا طلب إجازة ألمور مـن الـيهود واعتـباره 
م، لعله يقنع القيادة 1938) أكتوبر( تشرين األول 12عائلـية خاصة، وسافر إلى بريطانيا بتاريخ 
هـناك، لكن سفره لم يفد في تغيير األمور، وبعد شهرين عاد وينغيت للبالد، لكنه منع من العودة 
حدات الليل الخاصة وقال أمام رجاله المرابطين مع سرية بريطانية في مدرسة خضوري لقيادة و 
عدت لتوي من لندن وحضرت لوداعكم، وألقول لكم : "م1938) ديسمبر( كانون األول 17بتاريخ 
وبذلك يكون وينغيت " لقد ضاع كل عملنا خالل الصيف هدراً : قبل أن أرجع إلى عملي في القدس 
، )88(يادة وحداته، كما تم إبعاد كل الضباط الذين كانوا يساعدونه في قيادة الوحدات قد ُأقصي عن ق 
وتـم التخلص من أورد وينغيت نفسه بترقيته ، ونقله من فلسطين مع صدور الكتاب األبيض في 
أورد وينغيت، عسكري جيد، : "، وورد في ملف خدمات وينغيت ما يلي )89(م1939) مايو(أيـار 
 من الناحية األمنية، ال يجب منحه الثقة؛ ألن مصالح -وال التي تقال في فلسطين  حسب األق -لكنه
الـيهود عـنده أهـم كثـيراً من مصالح بلده؛ لذا ال يجب السماح له بالعودة إلى فلسطـين مرة 
 .)90(" أخـرى
ونُقل أورد وينغيت مع بداية الحرب العالمية الثانية إلى الحبشة لمحاربة اإليطاليين، وفي 
م، نُقل إلى الهند لمحاربة اليابانيين الذين وصلت قواتهم في تحركاتها حتى الهند، وقُتل 1941ام ع
 .)91(م، وذلك في غابات بورما1944) مارس(في حادثة طائرة في آذار 
 :عمليات وحدات الليل الخاصة
ركّـز أورد وينغيـت فـي تدريباته لوحدات الليل الخاصة على التطبيق العملي، فكان 
ـ  حب عناصـره ليالً في شوارع ووديان البلدات والقرى العربية، وكان هذا األمر تأكيداً على يص
ضـرورة الخـروج من السياج، والتحول من الدفاع السلبي إلى الدفاع اإليجابي، وتعزيزاً لكسر 
 ).الهفلغاة(سياسة ضبط النفس 
دأ يتحرك بوحداته في بدأ وينغيت بتدريبات عملية في مناطق مجاورة ألنبوب النفط، ثم ب 
مـناطق مختلفة من الجليل لكبح جماح الثوار العرب، ففي أول عملية له أخرج وينغيت إلى قرية 
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كوكب الهوا، التي ذاع صيتها بسبب كثرة انفجارات أنبوب النفط المار فيها، مجموعة من وحداته 
قوا الجبل، واشتبكوا  شخصاً، بقيادة الضابط بريدين من مستوطنة بيت يوسف، وتسل 15مكونة من 
مع مجموعة من الثوار في معركة طويلة، واستنجد الثوار بالقرى المجاورة، فساءت حالة رجال 
أمطرونا برصاص غزير جداً، وكان : "وحـدة اللـيل الخاصة، حتى إن أحدهم كتب عن معاناتهم 
لرصاص ، العـرب فـي األعلى، ونحن في األسفل، وأمرنا ضابطنا بتسلق الجبل وسط إطالق ا 
ففعلـنا ولم يتم حسم المعركة إال بإلقاء عدة قنابل يدوية، ووصول وينغيت ومجموعة من وحدات 
 من الثوار 12اللـيل الخاصـة لنجدة رجاله، وانسحب الثوار العرب وفي الصباح شوهدت جثث 
 .)92("العرب، بجوار أنبوب النفط
 رأس مجموعة من وحدات م، على 1938) سبتمبر( أيلول 4خرج أورد وينغيت، بتاريخ 
الليل الخاصة في عملية تمويه وتضليل ، سائراً بجانب أنبوب النفط حتى وصل إلى عين حارود، 
 وصل وينغيت ورجاله إلى قرية ليد العوادين؛ – حوالي الساعة الثالثة صباحاً -ومع بزوغ الفجر 
ح، ومساعدة الثوار وأحاط قـرب مجدو، والتي كانت مضرباً كبيراً للبدو، المتهمين بتهريب السال 
رجال الوحدات الخاصة القرية من كل اتجاه، واقتحم فصيٌل واحد المخيم من الجهة الغربية، وظل 
الـباقون فـي كمائـنهم، وشوهد نشاط كبير في المخيم وظهر الثوار يحملون بنادقهم، ويحاولون 
، وبدت من بعيد - كما يبدو -ب وفجأة سمعت طلقة تالها وابل من النيران، أطلقه العر )93(الفـرار 
خـيوط الرصـاص، وسمعت صرخات وصيحات ، ثم دخل العرب في الفخ الذي نصبه وينغيت 
لهـم، وترك ديان وبرينا اللذان كانا أقرب من غيرهما إلى القرية في كمائن، وكانت لديهما أوامر 
ن القرية الرصاص، بعـدم إطالق النار حتى يتم تطويق العرب، وعندما أطلق الصهاينة األبعد ع 
، وعاد وينغيت حامالً )94(بدأ برينا وديان يصطادان ضحاياهما وقتال خمسة، واعتقال أربعة آخرين 
" أحسنتم، أنتم فتيان جيدون، وستكونون جنوداً ممتازين : "بندقية تركية على كتفه، وبدا هادئاً وقال 
في هذه القرية، أين خبأتموه؟ فهز لديكم سالح : وانـتقل لألسرى العرب األربعة، وسألهم بالعربية 
العـرب رؤوسهم وأبدوا جهلهم، فانحنى وينغيت، وجمع تراباً من األرض، وأدخله في فم أحدهم، 
فلم يستجب له، " اآلن، أين السالح؟: ودفعـه فـي بلعومـه حتى كاد أن يختنق، وتقيأ، ثم قال له 
أطلق النار : ن يسعل ويتقيأ، وقال فاسـتدار وينغيـت ألحد الصهاينة، وأشار إلى العربي الذي كا 
علـيه فنظر إليه الصهيوني متسائالً، وتردد، فقال له وينغيت بحزم، ألم تسمع؟ أطلق النار عليه، 
، ومع نهاية العملية )95(فـنفّذ األمـر، وحملـق الـباقون لحظة في الجثة التي وقعت بين أقدامهم 
 بندقية، إضافة إلى 16الليل الخاصة على  فلسطينياً قد قُتلوا وسيطرت وحدات 14العسكرية كان 
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 الذي -، وعثر في جيب قائد الثوار الشيخ طباع الحوراني )96(ذخيرة كثيرة، ووقع ثالثة في األسر 
 على وثائق دلّت على االرتباط بقرية الطنطورة العربية، فخرج وينغيت في -استشـهد في العملية 
 .)97(المرابطين فيهاالليلة التالية إلى الطنطورة وهاجم الثوار 
 50م، على رأس مجموعة مكونة من 1938) سبتمبر( أيلول 23خـرج وينغيـت فـي 
رجـالً مـن وحـدات الليل الخاصة، وأغلقوا الطريق ما بين قريتي دنّة وكوكب الهوا، وهاجموا 
ين دنّة مواقـع الثوار بالقنابل اليدوية، فسقط خمسة شهداء في المكان، وفر الباقون باتجاه الوادي ب 
والطـيرة، وكـان من بين الشهداء قائد الثوار في القرية؛ حسين على دياب، المتهم بنصب اللغم 
 .)98(الذي قُتل به حاييم شتورمان؛ المساعد األمني لوينغيت وأصحابه قبل أسبوع
كمـا أرسل وينغيت حملة لضرب الثوار داخل قرية كوكب الهوا، وقاد العملية الضابط 
 رجال وحدات الليل الجبل المرتفع شرقي القرية، واصطدموا بمجموعة من الثوار بريدين، وتسلق 
قـرب أنبوب النفط، وأمطرهم الثوار بنيران كثيفة جداً، خاصة وأن الثوار كانوا في مكان أعلى، 
فأمـر بريدين عناصره بالصعود لقمة الجبل، وبذلك تمت السيطرة على الموقف، واضطر الثوار 
المكان، إال أنهم واجهوا سرية راجلة كانت تكمن قريباً من المكان، ومع غزارة لالنسـحاب مـن 
نـيران االشتباك، هرع وينغيت على رأس قوة تعزيز إضافية، واستمرت االشتباكات حتى بزوغ 
 .)99( عنصراً من الثوار شهداء12الفجر، حيث وجدوا بجوار أنبوب النفط جثث 
يات التي خاضتها وحدات الليل الخاصة، ففي الساعة تعتـبر عملية ليل طبريا أكبر العمل 
م، هاجم عدة مئات من الثوار العرب 1938) أكتوبر( تشرين األول 3-4التاسـعة من مساء ليلة 
 عنصر هاغاناة من مجموع السكان اليهود البالغ عددهم ألفا 36مدينة طبريا التي لم يكن فيها إال 
 الشرطة وتم إحراقهما، وفي الوقت ذاته هاجمت شـخص، وبـدأ الهجـوم على المحكمة ، ومقر 
مجموعـة أخـرى تقـدر بسبعين شخصاً حي كريات شموئيل الذي يقيم فيه يهود، وقتلوا أهالي 
البيوت األولى، واستمرت أعمال القتل أربعين دقيقة وأحرق الكنيس اليهودي، وقتل الشَّماس فيه، 
وار من مغادرة المكان قبل وصـول أية وبلـغ عـدد القـتلى تسـعة عشـر يهودياً ، وتمكن الث 
، ويبدو أن الثوار قد أوصلوا معلومات مضللة لوينغيت، فتأخر وصول وحدات )100(إمــدادات 
اللـيل الخاصة مما أتاح للثوار إنجاز عمليتهم بنجاح، وكتب يهودا بن دافيد؛ أحد عناصر وحدات 
 وأمامنا سيارة كاشفة ألغام، ووصلنا إلى انطلقنا بالشاحنة والسيارات : "اللـيل عـن تلـك الحادثة 
واستلقينا على العشب،وكان كل شخص يضع سالحه .... كيبوتس كنيرت، وهناك تناولنا العشاء، 
 التجهز في ساعة متأخرة من الليل تم إيقاظنا، وأبلغنا وينغيت أن هجوماً قد وقع، وأنه علينا .... بجانـبه، 
، وبعد ساعتين بدأ )101(" طبريا، فوجدناها تغرق في اللهب وانطلقنا تجاه ....خـالل ثالث دقائق، 
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بدأت المعركة، وتمكنّا من اغتنام ست بنادق؛ منها ثالث : "التصـدي للثوار، وكتب يهودا بن دافيد 
بـنادق ألمانية، وواحدة يونانية، واثنتين انجليزيتين، وفي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، طُلب 
االنطالق إلتمام العملية، ومع انبالج الفجر، ثم تقسيمنا إلى مجموعات، مـنا االسـتراحة، لحين 
وتحركـنا فـي الـوادي المجـاور، ووصلنا إلى قمة هضبة، وهناك أبلغنا وينغيت أنه على بعد 
أربعمائـة مـتر توجد خيام يقيم فيها بدو، وأن مهمتنا هي إغالق الطريق لمنع انسحابهم، فصعد 
معهم رشاش، وتقاطر الباقون تدريجياً خلفهم، ثم بدأت الفرقة المحددة ثالثـة مـنا قمة الهضبة، و 
بمهاجمـة الخـيام، وقامت بتفتيشها، وهرب الرجال، وبدأ إطالق النار، واعتقل عدد كبير منهم، 
وأطلـق سـراح بعضـهم، وعندما شعرنا أن دماءنا ال تذهب هـدراً، عدنا بعد أن قتـلنا ثمانية 
 ).102("  عرب
 وينغيـت بما حدث للبدو، فسحب خريطة من حقيبته، ونظر فيها، ثم ركب لـم يكـتفِ 
سـيارته وانطلـق، ولحقـت به السيارات، وشوهد عربي يتحرك على حصان متجهاً نحو قرية 
دبوريـا، فـتم احـتجازه لـئال يبلغ أهالي القرية بقدوم وحدات الليل، وأمر وينغيت باتخاذ أعلى 
وحاول .... ت الرشاشات على القمم لمنع أية محاولة للهرب األماكـن المحـيطة بدبوريا، ونُصب 
بعض األهالي الهرب، فتم توجيه الرصاص  لمنعهم أو قتلهم، وُأرسلت وحدة أخرى خلف الجبل 
باتجـاه مدرسـة خضوري الزراعية، وتم جلب الرجال من القرية إلى هناك، وقسمت مجموعة 
التي أحاط بها ) المزبلة(حدة بتجميع الرجال بجوار التفتيش لإلسراع في انجاز المهمة، وقامت الو 
وفتشنا داخل المدرسة وكنّا نمزق أكياس الحبوب المخزنة في األكواخ، "الجـنود مـن كل مكان، 
ونقـذف القمـح على أرض المنزل ونخلطه بالتراب، وبحثنا في األفران، لكننا لم نجد شيئاً وبين 
بعد أن أنهينا التفتيش تحرك الكابتن مع مختار القرية و.... الفيـنة واألخرى كنا نطلق رصاصات 
الـذي فـرز أبناء القرية من الغرباء، ثم ركبنا السيارات بعد أن تم جمع القتلى، وتحركنا بسرعة 
ألعلـى الجبل، في طريق ضيقة وملتوية، وفجأة نزل وينغيت من السيارة واتجه إلى الدير المقام 
ا للركض خلفه، ومشيت بجانبه ألنني كنت محدداً كراٍم وبسبب سرعة مشيه اضطررن .... هـناك 
وتمت محاصرة الدير وشوهد الثوار وهم يهربون في الجبال بسرعة، فطلب وينغيت ) 103("للقنابل
مسـاعدة الطائـرة للقضـاء عليهم، لكن تشابه مالبس الطرفين، لم يساعد قائد الطائرة في تحديد 
ت الليل الخاصة، واضطر رجالها لالحتماء أرضاً بين المطلوبيـن، وقُذفـت قذيفـة باتجاه وحدا 
الصـخور، ثـم توالى القذف، فقرر وينغيت العودة إلى الدير واالحتماء فيه، وأمر وينغيت برفع 
المتعارف عليها عند سالح الجو، فانتهى القصف، وغادرت الطائرة ) T(قطعة قماش عليها إشارة 
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 قتيال 21 شخصاً، مقابل خسارة 19-22ُ قتل ما بين ومـع انـتهاء العملية كان قد .... المـنطقة 
يهوديـاً فـي طبريا، وفي هذه العملية أصيب وينغيت بجراح ونُقل إلى مستشـفى صرفند لتلقي 
 .)104(العالج 
م، محملة 1938) أكتوبر( تشرين األول 14خرجت وحدة من وحدات الليل الخاصة في 
ني، ومزودة بكميات كبيرة من األسلحة، وتحركت في حوالي عشرين سيارة تابعة للجيش البريطا 
الحملـة تجـاه الناصـرة ومرت بمستوطنة متسافيه، وكمنت في الظالم، محاصرةً قرية حطين، 
، وبعد يومين تمت محاصرة قرية )105(وكان تفتيشاً روتينياً جداً .... وقامت بعملية تفتيش واسعة، 
 الناصرة، وقامت وحدات الليل بتفتيش - طبريا لوبيا على طريق الناصرة، والتي تتحكم في طريق 
، وبمجرد خروج وينغيت من المستشفى، خرج )106(القـرية وظلـت تحاصرها لمدة أسبوع كامل 
علـى رأس وحـدة من وحداته وهاجم مضارب بدو، وقطع وينغيت الطريق عنهم، وحاول البدو 
 .)107(الفرار، فوقعوا في كمين نصبه لهم، وسقط منهم تسعة شهداء
وفي هذه األثناء سعى وينغيت لتطوير وحدات الليل الخاصة في القدس، ففشل، واضطر 
للسـفر للندن، لكنه أخفق فيها أيضاً وُأنهيت وحداته ، وتم ضم عناصرها للقوات البريطانية، بعد 
 قتيالً، على أيدي وحدات الليل 120 -بحسب تقرير رسمي -م 1938أن تكـبد العـرب في عام 
 بندقية من أيدي الثوار، وحصل وينغيت على 200 تمكنت أيضاً من االستيالء على الخاصة، التي 
، كما حصل يسرائيل كارمي على ميدالية بسـبب نجاحه في عملية "الخدمـة الممـتازة "وسـام 
 .)108(دبوريا
 :تأثير وينغيت في الفكر العسكري الصهيوني
ظمة الهاغاناة، بعد اندالع الثورة أحدث يتسحاق ساديه انقالباً في الفكر العسكري عند من 
ودعوته للخروج ) الهفلغاة(الفلسـطينية الكبرى، وذلك من خالل تمرده على سياسة ضبط النفس 
، )Field Companies) (فوس(مـن الجدار، واالنتقال إلى الدفاع االيجابي، فأنشأ سرايا الميدان 
في الوقت ذاته اعتبر أورد وينغيت ثورةً ، و )109(واعتبر بذلك رائداً في الفكر العسكري الصهيوني 
فـي الفكر العسكري البريطاني، فقد كان القادة العسكريون البريطانيون يرون ضرورة الحد من 
العملـيات الليلية، ألن العرب أكثر دراية بالعمل والتحرك في الليل من الجندي البريطاني، وهذا 
إلى جلب متاعب للجيش البريطاني، أما أورد يعنـي أن القـيام بعمليات واسعة في الليل ستؤدي 
وينغيـت، فكان يرى ضرورة التحرك في الليل ومهاجمة الثوار العرب، وإنزال ضربات مفاجئة 
تعمل في الليل، لكن ) العصابات(إن الليل سالح هجومي، و: "، وكتـب فـي كراس له )110(بهـم 
ن وحداته أكثر انضباطاً، وغير في الليل، أل ) العصابات(للجـيش مـزايا يـتفوق بها على رجال 
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معرضـة للفـزع، وأفضل تدريباً، وأقدر على استخدام السالح والجنود أفضل في لياقتهم البدنية، 
لكـن المشكلة أن الجنود البريطانيين يعملون في أرض غريبة عنهم، وال يعرفون جيداً أوضاعها 
يطاني وسكان محليين يعملون ولغاتهـا، لـذا البـد مـن إيجاد مجموعات مؤلفة من الجيش البر 
كشرطة، مع أن السكان المحليين الذين يمكن االعتماد على إخالصهم هم اليهود فقط، فهم يعرفون 
المـناطق، ويجيدون اللغة العربية، كما أنهم برهنوا على قدرتهم على استيعاب التكتيك، والتدريب 
 .)111("المطلوب بسرعة، وهم منضبطون وشجعان في المعركة
كـن القـول أن يتسـحاق سـاديه وأورد وينغيـت، كانا ثورة على الفكر العسكري يم
الصـهيوني والبريطاني، واألهم من ذلك أنهما كانا يتحركان في نفس االتجاه العسكري، فكالهما 
كان يدعو للخروج من السياج، ومهاجمة الثوار العرب، وعدم انتظار هجماتهم على المستوطنات، 
يت بالنسبة لساديه، كانت في أنه أعطى دليالً عملياً على صحة التوجه العسكري إال إن أهمية وينغ 
، )فوس(ثم تطورت إلى سرايا الميدان ) القوات المتحركة (عند ساديه، الذي نما مع إنشاء الجوالة 
إضـافةً إلى أن أعمال وينغيت كانت شرعية وأصبح بمقدوره توسيع نطاق عملياته ليثبت صحة 
، تسعى لمواجهة )112(جدار، وهذا كان يدفع باتجاه تكوين قوة صهيونية متحركة الخـروج مـن ال 
(المهاجمين العرب في المكان والزمان غير المريحين لهم، وبالتالي نقل المعركة إلى أرض العدو 
، تمكّـن وينغيت من خالل أعماله العسكرية بهذه الطريقة أن يبرهن أن الوحدات قليلة العدد، )113
 إذا ما عملت بحرب العصابات، ونقل المعركة ألرض العدو، )114(ر من القوات الكبيرة تكـون أقد 
ومواجهـته فـي الوقت الذي ينشط فيه واستخدمت نفس الوسائل التي تستخدمها، فإن كانت قوته 
تكمـن في نصب الكمائن، قامت هذه الوحدات بنصب كمائن له مما يضطره للدفاع عن نفسه، ثم 
 .)115(التراجع والهرب
اتفـق سـاديه ووينغيت في المذهب العسكري، إال أنهما اختلفا في عدة أمور، فقد كان 
وينغيـت مغـروراً ومعـتداً بنفسه، أما ساديه فكان مغروراً لكنه متفتح، وله عالقات حميمة مع 
ديه اآلخرين، وكان وينغيت شغوفاً بالقراءة، زاهداً، متديناً جداً، وكان تدينه يغلب عاطفته، أما سا 
 حكيمين، - حسب رأي إيغال آلون -فكـان سـميناً بديناً، ويحب الحياة، لكن ساديه ووينغيت كانا 
وبعـيدي النظر وقادرين على تكييف أفكارهما، ومبادئهما العسكرية بما يتناسب مع مبادئ الكتاب 
، المقـدس، ومـع تدريـبات الهاغانـاة ووحداتها، وعناصر سرايا الميدان وحماية المستوطنات 
 كوالطرق، ومهاجمة العدو، ومبادأته، وكالهما سحب الهاغاناة من خندقها، وخرج بها من األسال 
 .)116(الشائكة إلى الميدان الرحب المفتوح، وتبنى خطاً أكثر فاعليةً في الدفاع
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تبـنى أورد وينغيت المشروع الصهيوني قلباً وروحاً، بسبب إيمانه العميق بالعهد القديم، 
ل من طبع في أذهان الصهاينة مبادئ الجرأة العدوانية، والمفاجأة واالختراق العميق، فلقد كان أو 
والحـركة العالية، وتحت قيادته ذاق بعض أبرز ضباط الهاغاناة طعم القتال مع العرب وكان من 
، الذي كان وينغيت يحبه كثيراً، ويحترمه جداً ألنه هو أيضاً كان يكره )117(بيـنهم موشـيه ديان 
، كما كان ومنذ مراحل تدريبه يسعى )118(ر العملـية الواحـدة، وكان دائماً يحاول التجديد تكـرا 
لـتطوير العمـل، وأحب أن يناقش ضد آراء المدربين العسكريين، ويسعى لفهم شؤونه العسكرية 
، لسواء كانت نظرية أو عملياتية في الميدان، فلما التقى مع وينغيت تأثر به كثيراً منذ اللقاء األو 
ومـن حيـث مظهره الخارجي، وهيئته وتصرفاته، وشذوذه العسكري، وتأكد لديه صحة ما كان 
يدعـو إلـيه من ضرورة الجرأة طويلة المدى في عمليات الليل، والمحافظة الجيدة على المبادأة 
، ونقل الحرب إلى قواعـد وقرى العـرب )initiative(، والمـبادرة )Offensive(بـالهجوم 
، لذا خدم ديان في وحدات الليل الخاصة، وكان ساعداً أيمن ألورد وينغيت رغم أنه )119(الـثوار 
 ورأى ديان أن وينغيت )120( سنة، بسبب التفاهم بينهما، وحبهما لبعضهما البعض 22كـان ابـن 
سـيقوده نحـو اإلرادة الحديدية، والقدرة على تحمل الشدة والضيق والحرمان؛ بما يحقق الهدف 
 جذب ديان انتباه ورعاية وينغيت سريعاً، بسبب مذهبه المتشدد، والعنيد في العقيدة العسكري، وقد 
تجـاه الكـتاب المقـدس، الذي كان يجب أن يقرأه قبل التوجه إلى المعركة، وقد كتب ديان عن 
خبير، وكاهن بدون حدود، وأنه ال يجب أن يحترم بشكٍل عادي، بل إن تقديره يجب "وينغيت أنه 
، لهذا كان ديان يفخر )121("كثر من الطبيعي، فلقد كان عبقرياً عسكرياً، ورجالً عجيباً أن يكـون أ 
كثـيراً بوينغيـت، ويسرّه أن يوصف بصفات وأخالق وينغيت، وكان وينغيت ال يحب الرسميات 
والعروض العسكرية، والتصرف الرسمي بشكل عام ، وكان موشيه ديان قد فهم التنظيم العسكري 
كثر من نظافة، ولمعان حذاء، وتعلّم ديان من وينغيت أن يكون عسكرياً بروح عدائية، علـى أنه أ 
وأن يـبادر الـى الهجوم أوالً، وسعى ديان لتعليم اآلخرين أن يكونوا على نفس النهج الذي تعلمه 
، فقـد علّـم هذه األفكار العسكرية ليتسحاق رابين، وعيزرا وايزمن، وحاييم )122(وسـار علـيه 
، وآخرين، حتى بلغ عدد القادة الصهاينة الذين تأثروا بأفكار ديان التي تعلمها من وينغيت بارليف
 .)123(م1948 قائداً، قاموا بتطبيق هذه األفكار في حرب 22
كـان مـن القادة المعدودين الذين تدربوا على يدي أورد وينغيت أيضاً أيغال آلون الذي 
إن ظهور وينغيت، وحماسته الصهيونية : "، وكتب عنه )الصديق(يكـن احـتراماً كبيراً لوينغيت 
العالـية المسـتوحاة من التوراة، ومواهبه العسكرية غير العادية، وشجاعته المدهشة، كانت حدثاً 
 .)124(" هاماً في تاريخ الهاغاناة 
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كـان أورد وينغيـت واضح المحبة لليهود، وقد ظهر ذلك عملياً من خالل مواقفه التي 
 يان متفانياً من أجل إيجاد قوة عسكرية يهودية في فلسطين، فلم يكن ابتكاره األساس أثبتـت أنه ك 
فـي مجال الفكر العسكري فقط، بل اهتم أيضاً بنقل الهاغاناة من ميليشيات إلى جيش مدرب،لذا 
اقترح أن تأخذ الهاغاناة على عاتقها المزيد من األساليب القتالية بشكل أكبر مما سبق، وتمنى في 
وقت ذاته أن يزيد الصهاينة عالقتهم بفلسطين الواقعة تحت الحكم البريطاني، ورغم أن الهاغاناة ال
كانـت تسـعى لتحقـيق هذا الهدف قبل ظهور وينغيت، إال إن هذا الرجل كان له دور كبير في 
  ألنه بإنشائه وحدات الليل الخاصة، أوجد قوة صهيونية قادرة على )125(تسريع تحقيق هذه المهمة 
حـرب العصابات في الليل، مما أوجد عندهم استعالء، وشعوراً بالتفوق في حرب الليل، وهذا ما 
، كما إن تكتيكات وينغيت أثبتت وجود مخزون )126(م1948أثبـت فاعليته وكفاءته في حرب عام 
قـوي إلمكانـية قـيام جـيش  صهيوني، كما ساهمت قيادته للصهاينة في نمو الفكر العسكري 
 ذاتـياً، بعد أن كان يعوزه الوقت الطويل للوصول إلى ما وصل إليه بفضل وينغيت، الصـهيوني 
كمـا إن وينغيـت قدم نموذجاً للقائد الذي مارس بشكل كبير القدرة على الحركة والمغامرة، التي 
أصـبحت من سمات الهاغاناة، كما إنه أفاد الهاغاناة في مجاالت األمن واالستخبارات العسكرية 
 .)127(طانواالستي
عام ) البالماح(اسـتفادت الهاغاناة أيضاً من خبرات وينغيت في إنشاء وحداتها الضاربة 
م، حيـث جعلـتها على غرار وحدات الليل الخاصة، وعملت بنفس أسلوبها في المباغتة، 1941
والحـركة، والسـيطرة علـى مـوارد العـدو، وقد أصبحت هذه الوحدات أساساً لجيش الدفاع 
، وقد استفاد الجيش )128( فأصـبحت هذه السمات من السمات األساسية لهذا الجيش اإلسـرائيلي، 
اإلسـرائيلي من تكتيكات وينغيت، ومفاهيمه العسكرية بعد قيام الدولة الصهيونية إسرائيل، ومن 
م، لمهاجمة قطاع 1953 بقيادة أرئيل شارون عام 101ذلك إقامة الوحدات الخاصة، مثل الوحدة 
م، ونفّذت عملية عنتيبي في 1976م، التي أنشئت عام 269ت الفدائيين، والوحدة غزة، وصد هجما 
 .)129(أوغندا
 :نتائج الدراسة
 :توصل الباحث من دراسته لعدد من النتائج أهمها
م، تقليدياً، 1936كـان الفكـر العسكري الصهيوني حتى بدء الثورة الفلسطينية الكبرى عام  -1
ية الصهيونية تؤكد على ضرورة الدافع السلبي، واالحتماء وكانـت القيادة السياسية والعسكر 
 .بأسوار المستوطنات من هجمات الثوار العرب
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طالـب بعـض قـادة الهاغاناة أمثال يتسحاق ساديه بالخروج من السياج، ومهاجمة الثوار  -2
العرب في المدن والقرى العربية، ولكن ذلك كان يجد تخوفاً عند قيادات سياسية وعسكرية 
 .هيونيةص
اقـترح أورد وينغيـت البريطانـي السماح له بإنشاء وحدات الليل الخاصة، لحماية النفط  -3
العراقي الواصل إلى ميناء حيفا، من هجمات الثوار العرب، فسمح له بذلك، وتمت الموافقة 
 .اليهود) النوطريم(على االستعانة بعدد من الخفراء 
ابات، والتحرك ليالً، والمبادرة، والهجوم، قـام وينغيـت بتدريب وحداته على حرب العص  -4
 .ونقل المعركة  ألرض العدو، وغير ذلك، فاستفاد الصهاينة من هذه المبادئ العسكرية
وجـد أورد وينغيت عند عناصره اليهود، استعداداً للتدرب، ورغبةً جامحة في تعلّم الشذوذ  -5
 .العسكري، الذي كان يتميز به
ا على يدي أورد وينغيت، موشيه ديان، ويغال آلون، اللذين بـرز من الصهاينة الذين تدربو  -6
 .قاما بنقل ما تعلماه إلى عدٍد كبير من قادة الهاغاناة
م، وبعد 1948طـبق الصهاينة مبادئ وينغيت العسكرية في الحرب العربية الصهيونية عام  -7
 ة الصهيونيةإنشاء الجيش اإلسرائيلي أصبحت مبادؤه من المرتكزات االستراتيجية للعسكري
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